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ЗАДАЧИ НАБЛЮДАЕМОСТИ  
ДЛЯ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ 
Рассмотрим гибридную дискретно-непрерывную наблюдаемую 
систему  
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,A B   постоянные матрицы соответствующих разме-
ров.  
Как вытекает из (1), (2) информация (3) о начальных данных из-
быточна для однозначного восстановления движения системы в бу-
дущем. Вместо (3), очевидно, достаточно положить 
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Поэтому пару 
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 будем называть минимальным началь-
ным состоянием системы (1), (2). Аналогично можно ввести понятие 
минимального текущего состояний системы (1), (2). 
Тогда наблюдаемость системы (1), (2) рассматривается  
по аналогии с требованием инъективности выходных отображений в 
калмановской теории систем как различения (абстрактная наблюдае-
мость) или восстановления с помощью линейных операций   
над выходными функциями минимальных состояний, породивших  
эти функции.  
 
